
































































Das  Institut  für  Kulturpolitik  der Universität Hildesheim  erhielt  vom  Kulturbüro  der  Stadt 
Hannover  den  Auftrag,  eine  Besucherbefragung  anlässlich  der  „Nacht  der Museen  2012“ 


































Es  liegen  insgesamt  663  Fragebögen  und  somit  verwertbare  Datensätze  vor.  Bei  einer 
Gesamtbesucherzahl von 70321 wurden somit fast 10 % der Besucher befragt. Aufgrund der 





Variablen.  Das  ergibt  eine  Gesamtmenge  von  knapp  60.000  Einzeldaten,  welche  der 
folgenden Analyse zu Grunde liegen. 
 
Im Vergleich mit  Erfahrungswerten  ähnlicher Besucherbefragungen  ist die Datenmenge  in 




auslassen,  wenn  sie  diese  nicht  beantworten  wollten  oder  konnten.  Dies  hat  insofern 
Auswirkungen  auf  die  folgenden  Analysen,  dass  bei  jeder  Frage  die  nicht  beantworteten 
Datensätze auch nicht in die prozentuale Angabe der Ergebnisse einfließen. Somit kann sich 
die temporäre Grundgesamtheit bei jeder Frage verringern. Wenn dies jedoch nur im kleinen 












































Kulturnutzerstudien  auch,  am  Beispiel  der  „Nacht  der  Museen“  deutlich,  dass 
Kulturveranstaltungen  zu  einem  überwiegenden  Teil  von  Menschen  mit  hoher  formaler 
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Mit  einem  Besucheranteil  von  80,5 %  ist  die  „Nacht  der  Museen“  in  erster  Linie  eine 









Die  Nacht  der  Museen  ist  eine  soziale  Veranstaltung,  welche  mit  anderen  Menschen 




















Auf  diese  Frage  antworteten  40,6 %  der  Befragten mit  „Ja“. Damit  hat  die  Veranstaltung 










in den  letzten 12 Monaten kein Museum  in Hannover besucht haben. Offensichtlich  ist die 
„Nacht  der  Museen“  ein  Instrument,  um  effektiv  neue  Besuchergruppen  für  Museen  zu 






































Die  Fragen  wurden  gestellt,  um  herauszufinden,  wie  viele  Museen  am  Abend  besucht 
wurden. Da der Veranstalter aber parallel eine Besucherzählung vorgenommen hat, werden 
nur  deren  Ergebnisse  hier  dargestellt,  da  die  Validität  der  Zählung  höher  ist,  als  die  der 
Befragung. Alle Zahlen beziehen sich daher auf die Angaben des Veranstalters.  




























mehreren  offenen  Durchgängen  wurden  Kategorien  gebildet,  welche  den  Textangaben 
entsprachen. Neben den hier aufgeführten gab es noch ca. 90 weitere Nennungen, welche 




Nacht der Museen 2012  Besucher/incl. unter 14   Besuche
Architektenkammer  94   932 
Museum f.Karikatur/Wilhelm‐Busch  426   1454 
Exposeeum  77   218 
Feuerwehrmuseum  224   662 
Galerie vom Zufall und Glück    701 
Handwerksform  260   1300 
Historisches Museum  750   5100 
Kestnergesellschaft  992   1327 
Koki/Künstlerhaus  319   1541 
Kubus  68   1050 
Kunstverein  112   1004 
Landesmuseum  1.038   5026 
Museum August Kestner  655   3950 
Museum f.Energiegeschichte(n)  297   839 
Rosebusch  50   396 
Sprengel Museum  1118   5557 
Stifung Ahlers  37   261 
Stadtbibliothek  215   710 
WOK‐Museum  300   870 





„Allgemeines  Interesse“  an  Museen  und  Kultureinrichtungen  ist  mit  31,9 %  das  am 
häufigsten  genannte Motiv,  gefolgt  von  der Möglichkeit  an  einem  Abend möglichst  viele 
verschiedene Museen kennen zu lernen (17 %) sowie dem Besuch eines Events mit all seinen 
Besonderheiten,  z. B.  späte  Öffnungszeiten,  Museumsbesuch  bei  Nacht  und  das 
Rahmenprogramm  (15,3 %). Ebenfalls noch  zweistellig  ist die Zahl derjenigen, welche eine 
spezielle  Ausstellung  besuchen  wollten.  Neben  der  Ausstellung  „Made  in  Germany  2“ 
wurden  auch  Museen,  welche  sonst  nur  eingeschränkt  geöffnet  sind  und  diverse 
Einzelmuseen häufig genannt. Erkenntnisse über die Motivation zum Besuch der „Nacht der 
































Medium  Häufigkeit Prozent*  Auswärtige 
Besucher** 
redaktionelle Berichterstattung in Zeitung 145 21,9 7,9 
Flyer  135 20,4 10,5 
Empfehlung von Bekannten/Freunden 128 19,3 23,7 
Anzeige  116 17,5 5,3 
Internet  102 15,4 26,3 
Plakate  76 11,5 5,3 
kennt man / weiß man hat  48 7,2 ‐ 
Fahrgastfernsehen der ÜSTRA  38 5,7 10,5*** 
durch Arbeitgeber/‐stelle  18 2,7 ‐ 
Werbepylon  13 2,0 0,0 
redaktionelle Berichterstattung im Radio 11 1,7 5,3*** 
Einladung durch ein Museum  8 1,2 ‐ 
Facebook  6 0,9 0,0 
Gewinnspiel  4 0,6 ‐ 
Twitter  1 0,2 0,0 






























Auffällig  ist,  dass  sich  die  befragten  auswärtigen  Besucher  vergleichsweise  häufig mittels 
Empfehlungen  und  dem  Internet  informieren,  während  die  an  lokale  Gegebenheiten 






Wie  aus  der  tabellarischen  Auflistung  außerdem  deutlich  hervorgeht,  spielten  die Neuen 
Medien  (Facebook,  Twitter)  für  das  Informationsverhalten  der  Besucher  im  Vorfeld  der 
Veranstaltung keine Rolle. Zu überprüfen wäre, ob diese Medien aber andere Funktionen im 
Rahmen  der  PR‐Arbeit  erfüllen.  Es  sollte  analysiert  werden,  inwiefern  diese  Medien  als 




Besucher  ergab  keine  signifikanten  Unterschiede  zwischen  den  Altersgruppen.  Es  konnte 
lediglich  festgestellt werden,  dass  die  Altersgruppe  der  über  40‐Jährigen  vermehrt  durch 
redaktionelle Berichterstattung und Anzeigen in den Zeitungen auf die „Nacht der Museen“ 
aufmerksam geworden ist. Das Internet als Informationsquelle wird von allen Altersgruppen 





Da  nur  der  Teil  der  Besucher,  die  eine  Anzeige  wahrgenommen  haben,  diese  Frage 
beantworten konnten, verringert sich die Grundgesamtheit. Die Darstellung in der folgenden 


















































6  verschiedentlich Wiederholungen.  So  finden  sich einige der  genannten  Schwächen  auch 
bei  den  Verbesserungsvorschlägen  wieder.  Ähnlich  verhält  es  sich  bei  den  Stärken:  Hier 








qualitativen  Prozess  kategorisiert  und  wenn  möglich  quantifiziert.  Die  folgenden  zwei 
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Hundeshow Landesmuseum  Trommler,  Japan  als  Gastgeber  im 
Landesmuseum 





















Insgesamt  ist  das  Rahmenprogramm  ein  entscheidender  Erfolgsfaktor  für  die 



























Rahmenprogramms  parallel  liefen.  Außerdem  stellten  die  Besucher  fest,  dass  für  einige 




fehlende  Vermittlung  und  Beratung  in  den  Ausstellungen,  z. B.  aufgrund  fehlender  oder 
schlechter  Beschilderung.  Viele  Führungen  wurden  als  zu  voll  und  teilweise  zu  kurz 
wahrgenommen.  Punktuell  wurde  der  gastronomische  Service  bemängelt,  etwa  dass  es 











würde  „zu  spät“  angeboten.  Außerdem  wünschte  man  sich  mehr  Plätze  und  bessere 
Informationen zu den Kinderaktionen.  
 
Weitere  Verbesserungsvorschläge  wurden  zur  Preisgestaltung  gemacht.  Hier  wurde 
insbesondere  ein  gestaffelter  Eintrittspreis  für  Studenten,  Schüler,  Arbeitslose  und 
Behinderte sowie ein Familienticket gefordert. Um die Warteschlagen beim Kauf der Karten 
gerade zu Beginn der Veranstaltung zu vermeiden, sollte es mehr Vorverkaufsstellen geben 






kritisiert.  Das  Format  sei  unpraktisch  und  das  Layout  unübersichtlich.  Insbesondere  die 






















Vereinzelt  machten  Besucher  darauf  aufmerksam,  bei  der  Terminierung  der  „Nacht  der 










































Bei  der  Nutzung  der  üstra‐Kulturbusse  sind  keine  relevanten  Abweichungen  bei 
unterschiedlichen  Altersgruppen  oder  zwischen  Erst‐/Wiederholungsbesuchern  bzw. 
auswärtigen Besucher nachweisbar. Die Besucher der etwas außerhalb gelegenen Museen 
(WOK,  Wilhelm  Busch,  Exposeum  und  Rosebusch  Verlassenschaften)  nutzen 
überdurchschnittlich häufig die üstra‐Kulturbusse.  
 
Auffallend  viel  Kritik wurde  an  den  üstra‐Kulturbussen  geäußert. Die  grundsätzliche  Kritik 

























 bessere Ausschilderung  der  Bushaltestellen  vor Ort,  sowohl  direkt  am Haltepunkt, 
wie auch im Museum (z.B. durch eine große Übersicht der konkreten Abfahrtszeiten 
am Eingang) 
 detaillierte Darstellung  der  Busrouten  auf  dem  Flyer,  um  ein  Auffinden  der  Busse 
auch  für Ortsunkundige  zu erleichtern und Verwechslungen  zu  vermeiden  (so hielt 
die Route „blau“ beispielsweise nicht am Trammplatz oder Museum August Kestner, 







Darüber  hinaus  könnten  die  z.T.  kritisierten  langen  Fahrtzeiten  in  den  Bussen  durch 













 Häufigkeit  Prozent 
70 und älter  27   4
60 bis 69  49   7
50 bis 59  128    19
40 bis 49  201    30
30 bis 39  152    23
20 bis 29  91   14
bis 20  12   2
 
Tabelle 2: Bildungsabschluss 
Bildungsabschluss Häufigkeit     Prozent 
Schule ohne Abschluss beendet    1    0,2 
noch Schüler    6    0,9 
Volks‐ oder Hauptschulabschluss    9    1,4 
mittlere Reife oder Realschulabschluss    88    13,3 
abgeschlossene Lehre    51    7,7 
Abitur oder Fachhochschulreife    142    21,5 
Hochschulabschluss/Promotion    358    54,2 
Sonsiges    6    0,9 
 
Tabelle 3: Wohnort der Befragten nach PLZ sortiert 
Häufigkeit  Prozent  Wohnort  PLZ 
35  6,8  Bult/Südstadt 30173 
29  5,6  Mitt/Südstadt 30171 
28  5,4  Limmer/Linden 30449 
27  5,2  Burg/Herrenhausen/Leinhausen/Stöcken 30419 




21  4,1  Mitte/Nordstadt 30161 
19  3,7  Großbuchholz/List 30655 
17  3,3  List/Vahrenwald/Hainholz 30163 
16  3,1  Linden  30451 
16  3,1  List/Vahrenwald/Hainholz 30165 
14  2,7  Isernhagen  30916 
13  2,5  Anderten  30559 
13  2,5  Ricklingen  30459 
12  2,3  Calenberger Neustadt/Mitte/Südstadt 30169 
12  2,3  Kleefeld  30625 
12  2,3  List   30177 
11  2,1  Wülferode  30539 
10  1,9  Bornum/Linden 30453 
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10  1,9  Laatzen  30880 
10  1,9  Mitte/Nordstadt 30159 
9  1,7  Badenstedt/Davenstedt 30455 
9  1,7  Isernhagen/Lahe 30657 
9  1,7  Mühelnberg/Wettbergen 30457 
9  1,7  Ronnenberg 30952 
8  1,6  Großbuchholz 30627 
8  1,6  Langenhagen 30853 
8  1,6  Misburg  30629 
7  1,4  Buchholz/Bothfeld/Lahe 30659 
7  1,4  Hemmingen 30966 
7  1,4  Sahlkamp/Vahrenheide/Wettbergen 30179 
7  1,4  Wennigsen 30974 
6  1,2  Garbsen  30826 
6  1,2  Langenhagen 30855 
6  1,2  Mitte/Oststdat/Zoo 30175 
6  1,2  Seelze  30926 
5  1,0  Barsinghausen 30890 
5  1,0  Gehrden  30989 
4  0,8  Garbsen  30823 
4  0,8  Garbsen  30827 
4  0,8  Wedemark 30900 
3  0,6  Burgwedel 30938 
3  0,6  Langenhagen 30851 
3  0,6  Pattensen  30982 
1  0,2  List/Vahrenwald/Hainholz 30166 










































Rahmenprogramm    Häufigkeit  Prozente 
sehr wichtig    161  24,4 
wichtig    297  44,9 
weniger wichtig    166  25,1 
gar nicht wichtig    37  5,6 
 
Tabelle 9: Bewertung Ausmaß Rahmenprogramm 
Bewertung des Rahmenprogramms Häufigkeit    Prozent 
ist gut so    499    82,6 
ist eher zu viel    36    6,0 
ist eher zu wenig    34    5,6 
weiß nicht / keine Angabe    35    5,8 
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9. Kontakt 
 
 
Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover  
Petra Rudszuck  
Friedrichswall 15 
30159 Hannover 
 
Petra.Rudszuck@Hannover‐Stadt.de 
 
 
 
 
 
 
Universität Hildesheim  
Institut für Kulturpolitik 
Doreen Götzky 
Marienburgen Platz 22 
31141 Hildesheim 
 
goetzky@uni‐hildesheim.de 
 
 
 
 
